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1  J O H D A N T O  
T e ollis u u d ess a  o n  n y k y ä ä n  yl eist ä,  ett ä  asi a k k a at  v a ati v at  k ai kilt a  t oi mitt aj a k etj u n 
yrit y ksilt ä  e dist y ks ellis e n  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  k e hitt ä mist ä.  N äi n  o n  m y ös 
m u o vit e ollis u u d ess a , mi n k ä  v u o ksi  M S K  Pl ast  O y  o n  h al u n n ut  k e hitt ä ä  o m a a 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä ä ns ä  j a  t u k e a  t oi mitt aji a a n  o m a n  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n 
r a k e nt a mis ess a. T äst ä s y yst ä k o ettii n t ar p e ellis e ksi l a ati a t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali, j o k a 
tii vist ä ä M S K Pl asti n v a atim u ks et t oi mitt aj a yrit y ksill e s e k ä o p ett a a l a a d u n t e ori a a.  
T ä m ä  t y ö,  k o n et e k nii k a n  k a n di d a ati n  t ut ki el m a,  o n  t ot e ut ett u  l u k u k a u d e n  2 0 1 9 -2 0 2 0 
ai k a n a.  T y ö n  t a v oitt e e n a  o n  k u v at a  l a a d u n h alli n n a n  m e n et el mi ä  j a  l a ati a  t oi mitt aj a n 
l a at u m a n u a ali  k o h d e yrit y ks e n,  M SK  Pl asti n,  t ar p eisii n.  M a n u a ali n  o n  t ar k oit us  t oi mi a 
a p u n a  M S K  Pl asti n  t oi mitt aj a yrit y ksi e n  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  k e hitt ä mis ess ä 
k o h d e yrit y ks e n v a ati m ust e n m u k ais e ksi.  
T ä h ä n t y ö h ö n o n k er ätt y ti et o a l a a d u n ai h e piirist ä, s e n t y ö k al uist a j a t oi mi nt a m all eist a 
k o h d e yrit y ks e n  t ar p ei d e n  r aj a a m a n a.  N äi d e n  ti et oj e n  j a  t öiss ä  o pit u n  p o hj alt a 
l a at u h arj oitt elij a l a ati m u o vit e ollis u u d e n yrit y ks ell e M S K Pl astill e o m a n t oi mitt ajill e ja 
ali h a n k kij oill e  j a ett a v a n  l a at u m a n u a ali n  k es äll ä  2 0 1 9.  Its e  t ut ki el m a  o n  vii m eist elt y 
l u k u k a u d e n 2 0 1 9-2 0 2 0 ai k a n a.  
L a a d u n ai h e piirii n t ut ust ut a a n yrit ysj o h d o n n ä k ö k ul m ast a Olli L e c kli ni n t e o ks e n ” L a at u 
yrit y ks e n  m e n est yst e kij ä n ä ”  s e k ä  I S O  9 0 0 1 -st a n d ar di n  a v ull a  (I S O,  I nt er n ati o n al 
St a n d ar di z ati o n Or g a ni z ati o n). T y ö n t e ori a os u us o n t ot e ut ett u t y ö p ö yt ät ut ki m u ks e n a.  
 T y ö n  t ul o ks e n a  s y nt y y  k att a v a  k u v a us  m u o vit e ollis u u d e n  yl eisi m mist ä 
l a a d u n h alli nt a m e n et el mist ä  s e k ä  k o h d e yrit y ks e n  t ar p eit a  v ast a a v a  m a n u a ali, j ot a 
t oi mitt aj at v oi v at k ä ytt ä ä m y ös o p pi m at eri a ali n a.  
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2  L A A T U M U O VI T E O L LI S U U D E S S A - C A S E: M S K P L A S T  
T äss ä k a p p al e ess a t ut ust ut a a n k o h d e yrit ys M S K Pl astii n s e k ä s e n j o ht a misj ärj est el m ä ä 
o hj a a v a a n k a ns ai n v älis e e n I S O 9 0 0 1 -l a at ust a n d ar dii n. 
2. 1  M S K Pl a st O y  
M S K  Pl ast O y o n Et el ä -P o hj a n m a all a Yli h är m äss ä sij aits e v a m u o vit e ollis u u d e n yrit ys, 
j o k a  s o pi m us v al mist a a  r uis k u v al u- j a  r e a kti o v al ut u ott eit a.  S e  o n  os a  M S K  Gr o u p -
k o ns er ni a, j o n k a m uit a t yt är y hti öit ä o v at M S K C a bi ns O y, J u n c ar O y, J u n k k ari O y, M S K 
M at e c G m b H  j a M S K M at e c s.r. o. S u uri os a M S K Pl asti n t u ot a n n ost a m e n e e sis ar y hti ö 
M S K C a bi nsill e, j o k a v al mist a a o hj a a m oit a V altr a n tr a kt or ei hi n. ( M S K Gr o u p O y, 2 0 2 0)  
M S K  Pl ast  o n  s o pi m us v al mist aj a  eli  yrit y ks ell ä  ei  ol e  o mi a  t u ott eit a,  v a a n  k ai k ki 
v al mist ett a v at  m u o vi os at  o v at  asi a k k ai d e n  t u ott eit a.  R uis k u v al ut u ot a nt o  o n  t ar k oit ett u 
s u urill e  s arj oill e  j a  us ei n  al all a  p yrit ä ä n  pit k ä ai k aisii n  asi a k ass u ht eisii n,  j oit a  M S K 
Pl ast ki n  v a alii.  S o pi m us v al mist us  j a  pit k ä ai k ais et  asi a k ass u ht e et  o v at  t e h n e et  Pl astist a 
h y vi n  asi a k ass u u nt a ut u n e e n  yrit y ks e n.  K o ns er ni n  y ht eist e n  t oi mi nt a p eri a att ei d e n ki n 
m u k a a n: ” Asi a k k a a n m e n est ys o n t oi mi nt a m m e l ä ht ö k o ht a ”. ( M S K Gr o u p O y, 2 0 2 0)  
M S K  Pl asti n  t oi mi nt a  o n  v ast u ullist a  j a  sill ä  o n  s ertifi oit u  I S O  9 0 0 1 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  s e k ä  I S O 1 4 0 0 1  y m p ärist öj ärj est el m ä.  N ä m ä I S O-st a n d ar dit 
as ett a v at  v a ati m u ks et  j o ht a misj ärj est el m äll e.  Yrit y ks ess ä  p yrit ä ä n  j at k u v a a n  
p ar a nt a mis e e n,  r es urssi e n  t e h o k k a as e e n  k ä ytt ö ö n,  y m p ärist ö h aitt oj e n  v ä h e nt ä mis e e n  j a 
e n er gi at e h o k k u ut e e n.  
I S O 9 0 0 1 – st a n d ar di as ett a a krit e erit l a a d u n h alli nt aj ärj est el m äll e, j o k a p er ust u u v a h v a a n 
asi a k as k es k eis y yt e e n,  j o h d o n  m oti v a ati o o n  j a  os allist u mis e e n,  t e h o k k a as e e n  pr os essii n 
s e k ä  j at k u v a a n p ar a nt a mis e e n ( S F S r y, 2 0 1 5). 
I S O  1 4 0 0 1 – st a n d ar di  as ett a a  viit e k e h y ks e n,  j ot a  y hti ö  t ai  o r g a nis a ati o  v oi  s e ur at a 
j ärj est ä ä ks e e n t e h o k k a a n y m p ärist ö asi oi d e n h alli nt aj ärj est el m ä n (S F S r y, 2 0 1 5) . 
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2. 2  M alli a a ut ot e ollis u u d est a  
L a a d u n h alli n n a n  k e hitt y mi n e n  o n  m o n elt a  osi n  t ull ut  a ut ot e ollis u u d e n  k e hitt y mis e n 
m u k a n a. A ut o o n m o n ell e i h mis ell e y ksi k all e i m mist a i n v est oi n n eist a, mi n k ä t a ki a silt ä 
v a a dit a a n  l a a d u k k u utt a.  M o n et  M S K  Pl asti n  asi a k k aist a  s e ur a a v at  a ut ot e ollis u u d e n 
st a n d ar d ej a  j a  v a ati v at  t oi mitt ajilt a a n  s a m a nl aist a  s u ht a ut u mist a  l a a d u n  j a  t u ot a n n o n 
k e hitt ä mis e e n.  A ut ot e ollis u u d e n  st a n d ar di  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m äll e  o n  I A T F  1 6 9 4 9 
(I A T F, I nt er n ati o n al A ut o m oti v e T as k F or c e), j o k a p o hj a ut u u k a ns ai n v älis e n I S O 9 0 0 1 -
l a at ust a n d ar dii n,  m utt a  sis ält ä ä  lis ä y ksi ä.  M S K  Pl ast  o n  ott a n ut  a ut ot e ollis u u d e n 
st a n d ar dist a t är k ei m m ät t y ö k al ut j a s o v elt a a niit ä m u o vit e ollis u u d e n t ar p eisii n y h d ess ä 
I S O 9 0 0 1 -st a n d ar di n k a nss a.  
K u v a 1 s el v e nt ä ä st a n d ar di e n v älist ä y ht e ytt ä. I S O 9 0 0 1 -st a n d ar di as ett a a v a ati m u ks et 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m äll e, m utt a ei m ä äritt el e t y ö k al uj a j ärj est el m ä n a v u ksi. S e n sija a n 
I A T F 1 6 9 4 9 -st a n d ar di v a atii ti ett yj e n t y ö k al uj e n h y ö d y nt ä mist ä d o k u m e nt oi n niss a, j ott a 
asi a k as v a ati m u ks et t ä ytt y v ät. ( P es o n e n, M., 2 0 1 7)  
K u v a 1. I S O 9 0 0 1 j a I A T F 1 6 9 4 9 -st a n d a r di e n v äli n e n y ht e ys . ( m u k aill e n P es o n e n, 
M., 2 0 1 7)  
2. 3  I S O 9 0 0 1  
M S K Pl astill e o n m y ö n n ett y I S O 9 0 0 1 l a at us ertifi k a atti. T ä m ä t ar k oitt a a, ett ä yrit y ks e n 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  t ä ytt ä ä  st a n d ar di n  v a ati m u ks et  j a  yrit y ks e n  l a at ut as o n 
k e hitt ä mi n e n  o n  t a v oitt e ellist a  j a  os a  yrit y ks e n  str at e gi a a.  M S K  Pl ast  s u ositt el e e 
t oi mitt aj a yrit y ksill e st a n d ar di n m u k ais e n l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n k e hitt ä mist ä. 
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K ut e n  j o  m ai nitt u a  I S O  9 0 0 1 -st a n d ar di  as ett a a  krit e erit  yrit y ks e n 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m äll e.  St a n d ar di  a nt a a  l a a d u n h alli nt a a n  k o k o n ais v alt ais e n 
l ä h est y mist a v a n.  S e  t oi mii  a p u n a  yrit y ks e n l a at uj ärj est el m ä n  r a k e nt a mis ess a  j a 
l a a d u k k a a n t oi mi n n a n k e hitt ä mis ess ä. S e n a v ull a l a a d u n h alli nt a si d ot a a n str at e gi a a n j a 
l a at u k ä yt ä n n öt t oi mi nt a a n. St a n d ar di n m u k a a n l a a d u n h alli n n a n t a v oitt e e n a o n t ä ytt ä ä j a 
j o p a  ylitt ä ä  asi a k k a a n  v a ati m u ks et.  L a a d u n  k o ko n ais v alt ai n e n  h alli nt a  s e ur a a  P D C A -
y m p yr ä n v ai h eit a ( P D C A, pl a n –  d o –  c h e c k –  a ct). ( S F S r y, 2 0 1 5)  
St a n d ar di  p ai n ott a a  I S O  9 0 0 0 -st a n d ar diss a  esit elt yj ä  l a a d u n h alli n n a n  p eri a att eit a: 
yrit y ks e n  t ul e e  m ä ärit ell ä  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  t oi mi nt a y m p ärist ö  j a  sii h e n 
y ht e y d ess ä ol e v at si d osr y h m ät j a h ei d ä n t ar p e e ns a. Yli n j o ht o m ä äritt el e e l a at u p olitii k a n, 
j o n k a  t ul e e  oll a  s a m ass a  li nj ass a  yrit y ks e n  str at e gi a n  k a nss a.  J o h d o n  j a  k o k o 
h e n kil ö k u n n a n  o n  sit o u d utt a v a  l a at ut a v oitt eisii n.  H e n kil öst ö ä  t ul e e  k o ul utt a a  j a 
m oti v oi d a  l a a d u n  t ot e utt a mis e e n.  Pr os essi m ais ell a  t oi mi nt a m allill a  s a a v ut et a a n 
j ärj est el m ä n  t e h o k k a a m pi  o hj a a mi n e n.  T oi mi nt a m alli n  a v ull a  o n  h el p o m pi  j a k a a 
r es urss ej a  pr os essi n  eri  v ai h eill e.    Yrit y ks e n  t ul e e  p yr ki ä  j at k u v a a n  p ar a nt a mis e e n  j a 
yll ä pit ä ä  h y vi ä  s u ht eit a  si d osr y h mii n,  k ut e n  asi a k k aisii n  j a  t oi mitt ajii n.  P ä ät ö ks e nt e k o 
p er ust u u a n al ys oit u u n d at a a n j a s y y -s e ur a uss u ht ei d e n y m m ärt ä mis e e n. ( S F S r y, 2 0 1 5)  
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3  L A A D U N H A L LI N T A  
T äss ä  k a p p al e ess a  a v at a a n  l y h y esti  k äsitt e et  l a at u,  l a a d u n h alli nt a  j a 
l a a d u n halli nt aj ärj est el m ä.  L u kij all e  esit ell ä ä n  us eit a  l a a d u n h alli n n a n  t y ö k al uj a  j a 
t oi mi nt a m all ej a,  j oit a  M S K  Pl ast  k ä ytt ä ä  a p u n a a n  yrit y ks e n  l a a d u n h alli n n allisiss a 
t oi miss a, k ut e n vi esti n n äss ä j a d o k u m e nt oi n niss a. 
K a p p al e ess a  k ä y d ä ä n  l ä pi  l a a d u n  k e hitt ä mis e n  k a n n alt a  t är k e ä  ai h e:  j at k u v a 
p ar a nt a mi n e n j a P D C A -y m p yr ä. T ä m ä n j äl k e e n a v at a a n t u ot el a a d u n s u u n nitt el u n a p u n a 
t oi mi vi a t y ö k al uj a: A P Q P, F M E A, S P C, M S A j a P P A P. M S K Pl ast v a atii t oi mitt ajilt a 
n äi d e n  t y ö k al uj e n  s o v elt a mist a  o m a a n  t oi mi nt a a ns a .  K a p p al e e n  l o p uss a  esit ell ä ä n 
o n g el m a nr at k ais uss a h y ö d ylli n e n t y ö k al u: 8 D -j u uri a n al y ysi. J at k oss a t ät ä j u uri a n al y ysi ä 
t ul e e k ä ytt ä ä, mi k äli t oi mit ust e n l a a d uss a il m e n e e o n g el mi a. Vii m eis e n ä k err ot a a n 5 S-
m et o di n t e ori ast a, j ost a t oi v ot a a n ol e v a n a p u a t oi mitt aj all e t u ot a n n o n k e hitt ä mis ess ä.  
3. 1  L a at u, l a a d u n h alli nt a j a l a a d u n h alli nt aj ä rj e st el m ä  
T e ollis u u d ess a l a at u o n o pitt u y m m ärt ä m ä ä n t u ott e e n t ai p al v el u n ti ett y n ä t as o n a, j oss a 
ei ol e vi k oj a, p u utt eit a, v ai ht el u a t ai m er kitt ä vi ä m u ut o ksi a. Esi m er ki ksi y h d e n m u k ai n e n 
t u ot e t ai p al v el u n ä h d ä ä n l a a d u k k a a n a v err att u n a p alj o n v ai ht el u a sis ält ä vii n t u ott eisii n 
t ai  p al v el ui hi n.  L a at u-k äsit e ell ä  ei  k uit e n k a a n  e n ä ä  t ar k oit et a  p el k k ä ä  t u ott e e n  l a at u a, 
v a a n k äsitt e e n m ä ärit el m ä o n l a aj e nt u n ut. L a at u sis ält y y k ai k k e e n yrit y ks e n t oi mi nt a a n  
j o ht a mis est a y ksitt äis e e n t u ot a nt o pr os essii n. T är k ei m p ä n ä l a a d u n m ä äritt elij ä n ä pi d et ä ä n 
n y k y ä ä n asi a k ast y yt y v äis y ytt ä. M utt a s e k ä ä n ei ol e k ai k ki k ai k ess a. T u ott e e n t ul e e oll a 
m y ös  yrit y ks e n  n ä k ö k ul m ast a  k a n n att a v asti  t u ot ett u,  j ott a  yrit y ks e n  t a v oitt e et ,  k ut e n 
t ul o ks e n t e k e mi n e n, t ot e ut u v at. L a at u g ur u J os e p h J ur a ni n m u k a a n: l a at u o n s o v elt u v u utt a 
k ä ytt öt ar k oit u ks e e n. ( L e c kli n, O. , 2 0 0 6, s. 1 5 -1 9 ) 
L a a d u n h alli n n all a p yrit ä ä n s o pi v a a n l a at u u n: asi a k as o n t y yt y v äi n e n, m utt a t u ot e ei ol e 
ylil a at u a.  K o k o n ais v a lt ais ell a  l a a d u n h alli n n all a  ( T Q M,  T ot al  Q u alit y  M a n a g e m e nt) 
t ar k oit et a a n  yrit y ks e n  k ai k ki e n  t oi mi e n  h alli nt a a,  j oill a  o n  v ai k ut ust a  l a at u u n. 
L a a d u n h alli nt a a  l ä h d et ä ä n  t ot e utt a m a a n  si d osr y h mi e n,  et e n ki n  asi a k k ai d e n 
n ä k ö k ul m ast a.  E nsi n  k art oit et a a n  asi a k k ai d e n  t oi v e et  j a  t ar p e et,  j o n k a  j äl k e e n  t u ot e 
t u ot et a a n k or k e al a at uis esti. L o p ult a asi a k as ar vi o t u ott e e n l a a d u n, mi n k ä p o hj alt a yrit ys 
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v oi  k e hitt ä ä  o m a a  t oi mi nt a a ns a.  J at k u v a  p ar a nt a mi n e n  o n ki n  k o k o n ais v alt ais e n 
l a a d u n h alli n n a n k es k ei n e n t a v oit e. ( L e c kli n, O., 2 0 0 6, s. 1 8- 1 9)  
L a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  o n  j o ht a misj ärj est el m ä,  j o k a  o hj a a  yrit yst ä  l a a d u k k a as e e n 
t oi mi nt a a n.  Yrit y ks e n  l a at u p olitii k k a  j a  t oi mi nt a p eri a att e et  a nt a v at  s u u n n a n  ar v o a 
t u ott a vi e n  pr os essi e n  j a  r es urssi e n  j o ht a mis ell e.  Yrit ys  v oi  ar vi oi d a 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä ä ns ä  sis äisi n  a u dit oi n n ei n.  L a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  o n  m y ös 
m a h d ollist a s ertifi oi d a rii p p u m att o m a n t a h o n t oi m est a. ( L o gistii k a n m a ail m a, 2 0 2 0)  
3. 2  J at k u v a p a r a nt a mi n e n j a P D C A -y m p y r ä  
J at k u v a p ar a nt a mi n e n o n os a l a at ut y öt ä. L a at u yrit ys etsii k e hitt ä mis e n k o ht eit a, s u oritt a a 
ar vi oi nti a,  k er ä ä  p al a ut ett a,  s e ur a a  yrit ys m a ail m a n  u usi m pi a  tr e n d ej ä  j a  ar vi oi  nii d e n 
t u o mi a m a h d ollis u u ksi a. ( L e c kli n, O., 2 0 0 6, s. 2 8) H y vi n yl eis esti p ar a nt a mis e n m alli n a 
k ä yt et ä ä n  W.  E.  D e mi n gi n  p o p ul aris oi m a a  P D C A -y m p yr ä ä  ( K u v a  2). Y m p yr äss ä  o n 
n elj ä v ai h ett a, j oit a t ulisi n o u d att a a, k u n h al ut a a n t e h d ä p ar a n n ust a ( T a g u e , N. R., 1 9 9 5, 
s. 2 1 8):  
1.  Pl a n eli t u n nist a p ar a nt a mis e n t ar v e j a s u u n nitt el e m u ut os . 
2.  D o eli t ot e ut a s u u n nit elt u m u ut os j a k er ä ä siit ä ti et o a . 
3.  C h e c k eli t ar kist a t ot e ut us, a n al ys oi s a at u a ti et o a j a o pi . 
4.  A ct eli t oi mi j a h y ö d y n n ä o p pi m a asi. Mi k äli s u u n nit elt u m u ut os o n nist ui, mi eti 
v oisi k o s a m a a m u ut ost a h y ö d y nt ä ä esi m er ki ksi v ast a a v ass a pr os essiss a. Mi k ä li 
m u ut os e p ä o n nist ui, s e ur a a y m p yr ä n v ai h eit a j a k o k eil e t oist a s u u n nit el m a a.  
 
K u v a 2. P D C A -y m p y r ä. ( m u k aill e n T a g u e, N. R., 1 9 9 5, s. 2 1 8) 
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3. 3  A P Q P –  e dist y k s elli n e n t u ot el a a d u n s u u n nitt el u  
A P Q P  ( A d v a n c e d  Pr o d u ct  Q u alit y  Pl a n ni n g)  o n  j ärj est el m ällist ä  t u ot el a a d u n 
s u u n nitt el u a.  S e h el p ott a a  asi a k k a a n  j a  t oi mitt aj a n  v ä lill ä  t a p a ht u v a a  ti e d o nsiirt o a 
t u ott e e n  s u u n nitt el u u n  j a  l a at u v a ati m u ksii n  liitt y e n.  T a v oitt e e n a  o n,  ett ä  t u ot e  t ä ytt ä ä 
asi a k as v a ati m u ks et. ( Q u alit y -O n e I nt er n ati o n al, 2 0 2 0)  
A P Q P s u u n nitt el u a h y ö d y n n et ä ä n, k u n t u ot a nt o o n t ul e e u usi t u ot e t ai t u ot a nt o pr os essii n 
t e h d ä ä n m u ut o ksi a. S u u n nitt el u n ri n n all a k ä yt et ä ä n us eit a l a a d u n t y ö k al uj a, j oi d e n a v ull a 
v oi d a a n  t o d e nt a a  pr os essi n  t oi mi nt a a.  N äit ä  o v at  esi m er ki ksi  m y ö h e m mi n  t ä ss ä 
k a p p al e ess a esit elt ä v ät F M E A, S P C, M S A j a P P A P. A P Q P t u k e e j at k u v a a p ar a nt a mist a 
j a  s e ur a a  P D C A-y m p yr ä n  ki ert o a.  A P Q P  v oi d a a n  j a k a a  viit e e n  s u u n nitt el u v ai h e es e e n 
( Q u alit y-O n e I nt er n ati o n al, 2 0 2 0):  
V ai h e 0: Esis u u n nitt el u  
Esis u u n nitt el u v ai h e ess a  etsit ä ä n  ai k ais e m p a a  ti et o a  esi m er ki ksi  v ast a a v a nl ais est a 
pr os essist a j a k o ot a a n t ar vitt a v at ti e d ot k as a a n v ai h ett a 1 v art e n.  
V ai h e 1: S u u n nitt el e j a m ä ärit ä  
M ä ärit ell ä ä n  asi a k as v a ati m u ks et  j a  t u ott e e n  erit yis piirt e et.  S u u n nit ell a a n  r es urssi e n 
k ä ytt ö j a as et et a a n  s u u n nitt el u n t a v oitt e et.  
V ai h e 2: T u ot es u u n nitt el u - j a k e hit ys 
S u u n nit ell a a n t u ot e j a t est at a a n s e n t oi mi v u utt a pr ot ot y y p pi e n a v ull a. A p u n a k ä yt et ä ä n 
s u u n nitt el u n  vi k a - j a  v ai k ut us a n al y ysi a  ( D F M E A,  D esi g n  F ail ur e  M o d e  a n d  Eff e cts 
A n al ysis).  
V ai h e 3: Pr os e ssis u u n nitt el u - j a k e hit ys 
S u u n nit ell a a n  t u ot a nt o pr os essi a  j a  mitt a u ksi a  s e k ä  v ert aill a a n  v al mist ust e k nii k oit a. 
A p u n a  t äss ä  v ai h e ess a  k ä yt et ä ä n  pr os essi v u o k a a vi oit a  j a  pr os essi n  vi k a - j a 
v ai k ut us a n al y ysi a ( P F M E A, Pr o c ess F ail ur e M o d e a n d Eff e cts A n al ysis).  
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V ai h e 4: T u ott e e n j a pr os essi n ar vi oi nti  
Ar vi oi d a a n  t u ott e e n  j a  pr os essi n  l a at u a  t ut ki m u ksi n.  A p u n a  k ä yt et ä ä n  til ast ollist a 
pr os essi n o hj a ust a  ( S P C)  j a  mitt a usj ärj est el m ä n  a n al y ysi a  ( M S A).  L o p u ksi  l ä h et et ä ä n 
t u ot a n n o n os a n h y v ä ks y mis pr os essi ( P P A P) asi a k k aall e. Asi a k k a a n h y v ä ks y n n ä n j äl k e e n 
v oi d a a n al oitt a a t u ot a nt o.  
 V ai h e 5: P al a utt e e n ar vi oi nti j a k orj a a v at t oi m e n pit e et  
Ar vi oi d a a n pr os essi n t oi mi v u utt a j a k er ät ä ä n siit ä ti et o a t alt e e n v ast a a v a nl aisi a pr oj e kt ej a 
v art e n.  Mi k äli  pr os essiss a  h u o m at a a n  p u utt e it a,  s el vit et ä ä n  o n g el m at  j a  k e hit et ä ä n 
pr os essi a. O n g el m a nr at k ais uss a a p u n a v oi d a a n k ä ytt ä ä 8 D -m e n et el m ä ä.  
A P Q P p e h m e nt ä ä r aj a pi nt oj a j a m a h d ollist a a p ar e m m a n t y ös k e nt el y n eri si d osr y h mi e n 
v älill ä:  asi a k as  j a  t oi mitt aj a  t ai  t u ot es u u n nitt el u  j a  pr os essis u u n nitt el u.  ( Q u alit y -O n e 
I nt er n ati o n al, 2 0 2 0) 
3. 4  F M E A –  vi k a - j a v ai k ut u s a n al y y si 
F M E A:ss a ( F ail ur e M o d e a n d Eff e cts A n al ysis) etsit ä ä n t u ott e e n j a pr os essi n kriittisi ä 
k o hti a. M a h d ollis e n vir h e e n j u uris y yt j a v ai k ut u ks et k art oit et a a n, mi n k ä p o hj alt a vir h e e n 
s y nt y mist ä v oi d a a n e n n alt a e h k äist ä j a t ois a alt a sii h e n os at a a n v ar a ut u a. H y vi n o n nist u n ut 
F M E A  p er ust a a  ti et o ns a  l as k e n n allis e e n  f a kt a a n  s e k ä  k o k e m u ks e e n  s a m a n k alt aisist a 
t u ott eist a j a v al mist us pr os ess eist a. A n al y ysi o n s y yt ä t ot e utt a a j o s u u n nitt el u v ai h e essa, 
j oll oi n v oi d a a n k e hitt ä ä v ai ht o e ht oisi a r at k ais uj a. Mi k äli ris ki ä ei t u n n et a, sii h e n ei v oi d a 
v ar a ut u a. ( K arj al ai n e n, T. & E., 2 0 0 2, s. 1 6 8 -1 6 9)  
F M E A  o n  t a ul u k k o  ( K u v a  3),  j o h o n  kirj at a a n  e nsi n  k ai k ki  m a h d ollis et  vi at  j a  vir h e et, 
j ot k a  v oi v at  j o ht a a  t u ott e e n  t ai  pr os essi n  h y v ä ks y m ätt ä  j ätt ä mis e e n.  T ä m ä n  j äl k e e n 
mi etit ä ä n, mit k ä o v at p a hi m m at m a h d ollis et v ai k ut u ks et, mit ä vir h e est ä v oi s y nt y ä. O n 
s y yt ä  mi etti ä  ai h e utt a a k o  vir h e  v a ar atil a nt e e n  t ai  s u uri a  t al o u d ellisi a  m e n et y ksi ä. 
T a ul u k k o o n kirj at a a n k ai k k i m a h d ollis et s y yt, j ot k a v oi v at j o ht a a vir h e e n s y nt y mis e e n. 
Yl e e ns ä  t äss ä  v ai h e ess a  s yi d e n  etsi mis e e n  k ä yt et ä ä n  j u uris y y a n al y ysi a,  k ut e n 
k al a nr u ot o k a a vi oit a.  T a ul u k k o o n  kirj at a a n  m y ös  ol e m ass a  ol e v at  v al v o nt a m e n et el m ät, 
j oill a k ys ei n e n vir h e v oi d a a n h a v ait a t ai e h k äist ä. ( K arj al ai n e n, T. & E., 2 0 0 2, s. 1 6 8-1 6 9)  
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L o p u ksi  vir h e et  pist e yt et ä ä n  v a k a v u u d e n  (s e v erit y),  yl eis y y d e n  ( o c c ur e n c e)  j a 
h a v aitt a v u u d e n  ( d et e cti o n)  p er ust e ell a.  Pist e yt y ks e n  p er ust e ell a  l as k et a a n  R P N -l u k u 
( Ris k  Pri orit y  N u m b er),  j o k a k ert o o  vir h e e n  kriittis y y d e n.  R P N -l u k uj e n  p er ust e ell a 
o n g el m at pri oris oi d a a n j a m ä ärit et ä ä n t oi m e n pit ei d e n t ar v e. ( K arj al ai n e n, T. & E., 2 0 0 2, 
s. 1 6 8 -1 6 9)  
K u v a 3. F M E A -t a ul u k k o. 
Yl eis e n ä  p eri a att e e n a  pi d et ä ä n,  ett ä  e nsisij ais esti  vir h e et  j a  vi at  p yrit ä ä n  p oist a m a a n. 
Mi k äli s e o n m a h d ot o nt a,  t ul e e vir h e ell e altist u mist a e h k äist ä. 
3. 5  S P C –  til a st olli n e n p r o s e s si n o hj a u s 
S P C  ( St atisti c al  Pr o c ess  C o ntr ol)  t arj o a a  til ast ollist a  ti et o a  pr os essi n  s u orit us k y v yst ä, 
mi n k ä a v ull a pr os essi n t oi mi nt a a p yrit ä ä n p ar a nt a m a a n. T är k e ä ä S P C: n t ot e utt a mis ess a 
o n t u n t e a pr os essi n s u ur ei d e n k es ki ar v ot s e k ä l u o n n olli n e n h aj o nt a. L u o n n olli n e n h aj o nt a 
s y nt y y  l aitt ei d e n  mitt a e p ät ar k k u u d est a.  J os  mitt a ust ul o ks et  p oi k k e a v at  l u o n n ollis e n 
h aj o n n a n  al u e elt a,  k ys e ess ä  o n  h äiri ö.  S P C: n  a v ull a  n ä m ä  h äiri öt  v oi d a a n  h a v ait a  j a 
pr os e ssi a v oi d a a n o hj at a e n n e n v a k a v a n o n g el m a n k e hitt y mist ä. T a v oitt e e n a o n pr os essi n 
j at k u v a p ar a nt a mi n e n. (J är n ef elt, G., 1 9 9 0, s. 1 5)  
3. 6  M S A –  mitt a u sj ä rj e st el m ä n a n al y s oi nti  
Mitt a usj ärj est el m ä n  t oi mi nt a a  o n  ar vi oit a v a  ai k a  aj oi n.  Mitt a usl aitt eist o n  t ul e e  oll a 
t ar k k a,  j ott a  s a a d a a n  oi k e a nl aist a  l a at u a.  Mi k äli  mitt a usl aitt eist oss a  o n  vir h ett ä,  h y v ät 
t u ott e et h yl ät ä ä n j a vir h et u ot a nt o a t oi mit et a a n asi a k k a all e. M S A ( M e as ur e m e nt S yst e m 
A n al ysis) o n t ar p e elli n e n, k u n mitt a ust ul o ksiss a h a v ait a a n v ai ht el u a. ( K arj al ai n e n, T. & 
E., 2 0 0 2, s. 1 4 2 -1 4 3)  
Pr os essi n v ai ht el u v oi j o ht u a us e ast a eri t e kij äst ä. M S A: n a v ull a v oi d a a n m ä äritt ä ä, mi k ä 
os a  v ai ht el ust a  j o ht u u  mitt a u ks est a.  Mitt a ust ul o ksii n  v ai k utt a a  nii n  mitt a us ol os u ht e et 
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k ui n mitt al aitt e est a j o ht u v a v ai ht el u. Mitt a usj ärj est el m ä n a n al y ysiss ä k es kit yt ä ä n viit e e n 
mitt a us e p ä v ar m u utt a  ai h e utt a v a n  t e kij ä n  t ut ki mis e e n:  v a ki ot  (st a n d ar ds),  k a p p al e 
( w or k pi e c e), mitt al ait e (i nstr u m e nt), h e n kil ö ( p ers o n) j a y m p ärist ö ( e n vir o n m e nt), j oist a 
t ul e e  e n gl a n ni n  ki eli n e n  l y h e n n e  S WI P E.  (K arj al ai n e n,  T.  &  E.,  2 0 0 2,  s.  1 4 2 -1 4 3  j a 
P es o n e n, M., 2 0 2 0)  
3. 7  P P A P –  t u ot a n n o n o s a n h y v ä k s y mis p r o s e s si 
P P A P ( Pr o d u cti o n  P art  A p pr o v al  Pr o c ess) eli  t u ot a n n o n  os a n  h y v ä ks y mis pr os essi 
v ar mist a a,  ett ä  s u u n nitt el u  j a  t u ot e v a ati m u ks et  k o ht a a v at  ( AI A G,  2 0 2 0).  St a n d ar d oit u 
h y v ä ks y mis pr os essi  h el p ott a a  asi a k k a a n  j a  t oi mitt aj a n  v älist ä  k o m m u ni k a ati ot a,  k u n 
ot et a a n  u usi  t u ot e  t u ot a nt o o n  t ai  m u ut et a a n  j o  ol e m ass a  ol e v a a  t u ot ett a  t ai  pr os essi a. 
P P A P: n  t ar k oit us  o n  n o p e utt a a  t u ot a n n o n  os a n  h y v ä ks y mist ä  j a  t a at a  t oi mitt aj a n 
k y v y k k y ys t u ott a a s u u n nit elt u t u ot e. ( AI A G, 2 0 2 0). P P A P o n kirj alli n e n t o dist e l a a d ust a, 
j o h o n  p ä äst ä ä n  n or m a ali a  t u ot a nt o a  v ast a a viss a  ol os u ht eiss a.  H y v ä ks ytt y  P P A P 
t ar k oitt a a, ett ä A P Q P o n t ot e ut ett u o n nist u n e esti. ( Q u alit y-O n e I nt er n ati o n al, 2 0 2 0)  
K ä y t ä n n öss ä P P A P o n us eist a d o k u m e nt eist a j a st a n d ar dil o m a k k eist a k o ost u v a ti e d ost o, 
j o k a sis ält ä ä k ai k e n y ksit yis k o ht ais e n ti e d o n t u ott e e n j a pr os essi n o mi n ais u u ksist a. N äit ä 
st a n d ar dil o m a k k eit a o v at esi m er ki ksi ai e m mi n t äss ä l u v uss a k äsit ell yt F M E A j a M S A. 
D o k u m e ntit  sis ält ä v ät  mitt a ust ul o ksi a,  t u ot eti et oj a,  pr os essi k a a vi oit a  j a  k u vi a. 
S u u n nitt el u n  v ai h eisii n  o n  h el p p o  p al at a  m y ö h e m mi n,  k u n  k ai k ki  t u ot es u u n nitt el u u n 
liitt y v ät d o k u m e ntit o v at y h d ess ä ti e d ost oss a ( AI A G, 2 0 2 0). 
3. 8  8 D -o n g el m a n r at k ais u m e n et el m ä  
8 D -m et o di a  ( Ei g ht  Dis ci pli n es  pr o bl e m  s ol vi n g)  k ä yt et ä ä n  o n g el m a nr at k ais u u n. 
Ol e n n aist a  o n  p ur e ut u a  o n g el m a n  j u uris yi hi n,  s u oritt a a  v älitt ö m ät  t oi m e n pit e et  s e n 
k or v a a mis e ksi j a k e hitt ä ä r at k ais u v ast a a v a nl aist e n o n g el mi e n p oist a mis e ksi. T a v oitt e e n a 
o n  asi a k ast y yt y v äis y y d e n  s äil ytt ä mi n e n,  t u ott e e n  t u ot a nt o pr os essi n  k e hitt ä mi n e n  j a 
vir h ei d e n e n n alt a e h k äis e mi n e n. S el vit ysr y h m ä n ä t oi mii i nsi n ö ör eist ä j a asi a nt u ntij oist a 
k o ost u v a  j o u k k o.  O n g el m a nr at k ais uss a  e d et ä ä n  k a h d e ks a n  k uri n al ais u u d e n  as k elt a 
( K u v a 4). ( Q u ality -O n e I nt er n ati o n al, 2 0 2 0)  
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8 D -j u uri a n al y ysi  o n  F or d  M ot or  C o m p a n y n  8 0-l u v ull a  k e hitt ä m ä 
o n g el m a nr at k ais u m et o di. S e o n n y k y ä ä n h y vi n yl eis esti k ä yt ett y t e ollis u u d e n yrit y ksiss ä 
s el k e yt e ns ä  j a  y ksit yis k o ht ais e n  a n al y ysi ns ä  a nsi ost a.    8 D -j u uri a n al y ysi  n o u d atta a 
P D C A -y m p yr ä n  v ai h eit a  j a  a n al y ysi n  as k el eiss a  a p u n a  k ä yt et ä ä n  p ar h ai ksi  t o d ett uj a 
t y ö k al uj a, k ut e n F M E A:t a. ( Q u alit y-O n e I nt er n ati o n al, 2 0 2 0)  
Asi a k as  s a att a a  v a ati a  8 D -j u uri a n al y ysi n,  mi k äli  h a v aits e e  t oi mit u ksiss a  t oist u vi a 
o n g el mi a. 8 D o n t ar p e elli n e n  m y ös sill oi n, k u n pr os essi n s a a nt o ei ol e h al ut ull a t as oll a 
t ai il m e n e e t ur v allis u us k ys y m y ksi ä. 8 D-m et o dill a o n p alj o n m uit a ki n h y öt yj ä; s e n a v ull a 
l u o d a a n ti et o k a nt a a, o pit a a n h y ö d y nt ä m ä ä n pr os essi n p er usti et oj a o n g el m a nr at k ais uss a, 
o n g el m a nr at k ais ut ai d o t  k e hitt y v ät,  p yst yt ä ä n  t ot e utt a m a a n  k orj a a v at  t oi m e n pit e et 
t e h o k k a a m mi n  j a  m a h d ollist a a  r e h ellis e n  k es k ust el u n  o n g el m a a  r at k ott a ess a. ( Q u alit y-









K u v a 4. K a h d e ks a n as k elt a o n g el m a n r at k ais u u n.  
Q u alit y -O n e  I nt er n ati o n al -si v us t oll a  8 D-m et o di n  k a h d e ks a n  as k elt a  o n  a v att u 
s e ur a a v all a t a v all a:  
D 0 O n g el m a nr at k ais ur y h m ä n v et äj ä ott a a s el v ä ä il m e n n e est ä o n g el m ast a j a ar vi o t ar p e e n 
esi m er ki ksi pr os essi n p ys ä ytt ä mis ell e.  
D 0 V al mist el u
D 1 O n g el m a nr at k ais ur y h m ä
D 2 O n g el m a n k u v a us
D 3 V älitt ö m ät t oi m e n pit e et
D 4 J u uris y y n s el vitt ä mi n e n
D 5 K e hit ä k or v a a v at t oi m e n pit e et
D 6 T ot e ut a k or v a a v at t oi m e n pit e et
D 7 E h k äis e v ät t oi m e n pit e et
D 8 T a p a u ks e n s ul k e mi n e n
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D 1 M u o d ost et a a n o n g el m a nr at k ais ur y h m ä, j oss a o n asi a nt u ntij oit a t u ot a n n o n eri al u eilt a, 
k ut e n k o n eist aj a, l a at ui nsi n ö öri j a pr os essi v ast a a v a. R y h m ä n j äs e nt e n t e ht ä v ä o n pist ä ä 
k ä y ntii n ai v orii hi, t ut ki a j a etsi ä ti et o a.  
D 2  O n g el m a n  m ä äritt el y n  a p u n a  k ä yt et ä ä n  y ksit yis k o ht ais e e n  s yi d e n  etsi mis e e n 
t ar k oit ett uj a t y ö k al uj a, k ut e n 5 k ert a a mi ksi t ai Is hi k a w a n k al a nr u ot o di a gr a m mi. 
D 3  S u orit et a a n  v älitt ö m ät  k or v a a v at  t oi m e n pit e et  esi m er ki ksi  t oi mitt a m all a 
p us k uri v ar ast ost a t u ott eit a, j ott a o n g el m ast a ai h e ut uisi m a h d ollisi m m a n v ä h ä n v a hi n k o a 
asi a k k a all e.  
D 4 Ti e d ost et a a n t osi asi at, k e hit et ä ä n t e ori oit a nii d e n p o hj alt a, t o d e n n et a a n o n g el m a k o ht a 
j a  m ä ärit et ä ä n  pist e,  j oss a  vir h e  olisi  v oit u  h a v ait a,  m utt a  ei  h a v aitt u.  J u uris y y n 
s el vi tt ä mis ess ä a utt a a j u uris y y a n al y ysit, k ut e n Is hi k a w a n k al a nr u ot o k a a vi o. 
D 5 K orj a a v at t oi m e n pit e et k o h dist et a a n o n g el m a k o ht a a n. As et et a a n h y v ä ks y mis krit e erit, 
t e h d ä ä n o n g el m all e ris ki ar vi oi nti ( esi m. F M E A), s u u n nit ell a a n k orj a a v at t oi m e n pit e et j a 
v al v o nt as u u n nit el m a.  
D 6 Ot et a a n s u u n nit ell ut k orj a a v at t oi m e n pit e et k ä ytt ö ö n j a ar vi oi d a a n nii d e n t e h o k k u utt a. 
S u u n nit ell a a n, mit e n p ys y v ä m u ut os vi e d ä ä n l o p p u u n.  
D 7  V ar mist et a a n  e d ellist e n  k o hti e n  t ot e ut u mi n e n  j a  h y v ä ks yt ä ä n  m u ut os.  E h k äist ä ä n 
o n g el mi e n t oist u mi n e n s a m a nt a p aisiss a t u ott eiss a t ai pr os ess eiss a.  
D 8 S ulj et a a n pr oj e kti j a a n n et a a n p al a ut ett a. T ar k ast ell a a n l ä ht ötil a n n ett a j a n y k y h et k e ä 
j a  mi etit ä ä n,  mit ä  o n  o pitt u.  Ar kist oi d a a n  pr oj e kti n  ai k a n a  s y nt y n e et  d o k u m e ntit. 
T u n n ust et a a n o n nist u mis et j a j u hlit a a n pr oj e kti n p ä ätt y mist ä.  
3. 9  5 S -m et o di  
5 S  o n  Hir o y u ki  Hir a n o n  k e hitt ä m ä  m et o di  t y ö y m p ärist ö n  or g a nis oi ntii n.  M et o di n 
t a v oitt e e n a o n  
•  k arsi a t ar p e et o nt a  j a m a ksi m oi d a til a n h y öt y, 
•  pit ä ä yll ä p u h d ast a j a j ärj est y ks ess ä ol e v a a t y ö y m p ärist ö ä ,  
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•  p ar a nt a a t ur v allis u utt a, 
•  l y h y e m pi l ä pi m e n o ai k a, n o p e a m pi virt a us j a p ar e m pi t u ott a v u us. 
5 S -m et o di  o n  h y v ä  t y ö k al u  t u ot a n n o n  l a a d u n  k e hitt ä mis e e n.  S e  o n  e dist y ks elli n e n 
t oi mi nt a m alli,  j o n k a  t ulisi  k u ul u a  k ai k ki e n  t y öt e kij öi d e n  p äi vitt äisii n  t y ör utii n ei hi n. 
( V äis ä n e n, J., 2 0 1 3) 
H y vi n  or g a nis oit u  t y ö pist e  o n  mi ell ytt ä v ä  j a  k o h e nt a a  mi eli al a a.  T y ö k al uj a  ei  t ar vits e 
etsi ä j a m at eri a alit o v at h el p osti s a at a vill a, j oll oi n l ä pi m e n o ai k a l y h e n e e. V oi d a a n ol ett a a, 
ett ä e d ell ä m ai nit ut s ei k at v ai k utt a v at s y nt y v ä ä n l a at u u n j a t u ott a v u ut e e n. ( V äis ä n e n, J., 
2 0 1 3)  
L y h e n n e 5 S t ul e e j a p a ni n ki elisist ä s a n oist a s eiri, s eit o n, s eis o, s ei k ets u j a s hits u k e. N ä m ä 
s a n at k u v ast a v at V äis äs e n ( 2 0 1 3) m u k a a n m et o di n viitt ä eri v ai h ett a.  
L ajitt el u  (s eiri):  k arsit a a n  k ai k ki  yli m ä är äi n e n,  t ur h a  t ai  h y vi n  v ä h äll ä  k ä yt öll ä  ol e v a. 
T a v oitt e e n a o n, ett ä t a v ar a n m ä är ä v ä h e n e e j a s a a d a a n lis ä ä til a a.  
J ärj est ä mi n e n  (s eit o n):  s yst e m a atti n e n  v ar ast oi nti,  r aj at a a n  al u eit a  s el k e ytt ä m ä ä n 
t y ö y m p ärist ö ä,  lis ät ä ä n  o p ast eit a  j a  k ä yt et ä ä n  v äri k o o d ej a  j a ott el u u n.  T ar pe ellis et 
v äli n e et sij oit et a a n nii n, ett ä n e o n h el p p o ott a a j a h el p p o p al a utt a a.  
Sii v o us  (s eis o):  n o u d at et a a n  yl eissiist e ytt ä  t y ö pist e ell ä  j a  t y ö pist e e n  l ä h eis y y d ess ä  eli 
p u h dist et a a n li at j a p öl yt s e k ä t y hj ät ä ä n r os kis.  
St a n d ar d oi nti  (s ei k ets u):  st a n d ar di s oi d a a n  h y v ät  k ä yt ä n n öt,  k ut e n  k u u k a usitt ai n  j a 
t y ö vii k o n  l o p uss a  t e ht ä v ät  sii v o u ks et.  St a n d ar dis oi nti  t u k e e  k ä yt ä nt öj e n  m u utt u mist a 
r utii n ei ksi. 
Sit o ut u mi n e n (s hits u k e): s e ur at a a n y ht eist e n k ä yt ä nt öj e n t ot e ut u mist a. A n n et a a n riitt ä v ä 
o hj eist us. V ar mist et a a n s at u n n aisill a a u dit oi n n eill a, ett ä k ä yt ä nt öj ä ei l ai mi nl y ö d ä.  
O n t är k e ä ä h u o m at a, ett ä m et o di s o v elt u u nii n t u ot a n n o n k ui n t oi mist o n j a ti et o k o n e e n 
or g a nis oi ntii n.  5 S -m et o di n  m er kit ys  j at k u v a n  p ar a nt a mis e n  k a n n alt a  o n  p er ust a v a. 
J ärj est y ks e n  o n  olt a v a  k o h d all a a n  e n n e n  m ui d e n  k e hit ys pr oj e kti e n  k ä ytt ö ö n ott o a. 
( V äis ä n e n, J., 2 0 1 3) 
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4  T OI MI T T A J A N L A A T U M A N U A A LI - M S K P L A S T  
T oi mitt aj a n  l a at u m a n u a ali  o n  k äsi kirj a,  j oss a  asi a k as  m ä äritt el e e  t oi mitt aji a  k os k e v at 
l a at u v a ati m u ks et.  Asi a k as yrit ys  k ert o o  l a at u p olitii k ast a a n,  t oi mi nt a p eri a att eist a a n  j a 
l a at ut a v oitt eist a a n  s e k ä  t e k e e  s el v ä ksi  t oi mitt aj all e,  mi k ä  o n  t ä m ä n  r o oli  n äi d e n 
t a v oitt ei d e n  t ot e ut u mis ess a.  M a n u a aliss a  k err ot a a n,  mit ä  l a at ust a n d ar di a  asi a k as yrit ys 
its e n o u d att a a j a mit ä l a at ust a n d ar di a s e e d ell ytt ä ä toi mitt aji e n n o u d att a v a n. M a n u a aliss a 
s a at et a a n  m y ös  esit ell ä,  mit e n  j a  mill ä  m e n et el mill ä  l a a d u n h alli nt a a  t ot e ut et a a n 
asi a k as or g a nis a ati oss a  t ai  mit e n  t oi mitt aji e n  t u ott ei d e n  l a at u a  s e ur at a a n.  E d ell ä 
m ai nitt uj e n  asi oi d e n  lis ä ksi  M S K  Pl ast  h al usi  k o ot a  list a u ks e n  m u o vit e ollis u u d ess a  j a 
yl eis esti  s e n  asi a k k aill a  k ä yt öss ä  ol e vist a  j a  h y vi ksi  t o d et uist a  l a a d u n h alli n n a n 
m e n et el mist ä  j a  t y ö k al uist a.  L a at u m a n u a ali  t oi mii  o p p a a n a  t oi mitt aj a yrit y ksill e  o m a n 
t oi mi n n a n k e hitt ä mis ess ä v a ati m ust e n m u k ais e ksi. 
4. 1  T a r v e t oi mitt aj a n l a at u m a n u a alill e 
Asi a k k a at  v a ati v at  M S K  Pl astilt a  j a  s e n  t oi mitt ajilt a  I S O  9 0 0 1 -st a n d ar di n  m u k ais e n 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n l u o mist a j a k e hitt ä mist ä s e k ä v ast u ullist a s u ht a ut u mist a l a at u- 
j a  y m p ärist ö asi oi hi n.  M S K  Pl ast  t u nsi  t ar p e e n  t u k e a t oi mitt aji a a n  j a  ali h a n k kij oit a a n 
o m a n  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  k e hitt ä mis ess ä,  sill ä  l a a d u n  ai h e piiri  s a att a a  oll a 
esi m er ki ksi pi e nill e m u ut a m a n h e n g e n yrit y ksill e vi er as. T äst ä s y yst ä M S K Pl ast p ä ätti 
l a ati a o m a n t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali n, j o k a tii vist ä ä M S K Pl asti n t oi mi n n a n p eri a att e et, 
l a a d u n t e ori a a, v a ati m u ks et t oi mitt aji a k o ht a a n s e k ä k ä yt öss ä ol e v at l a a d u n h alli n n allis et 
t y ö k al ut j a t oi mi nt a m allit y ht e e n p a k ettii n.  
L a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  p ar a nt a a  t oi mitt aji e n  v al mi u ksi a.  M S K  Pl ast  o n 
j o ust a v uu d est a a n  j a  t oi mit us v ar m u u d est a a n  t u n n ett u  s o pi m us v al mist aj a.  Ai k a  aj oi n 
asi a k k aill e  t ul e e  ä killi n e n  t ar v e  t oi mit u ksill e  t ai  t u ot e m u ut o ksill e,  j oll oi n 
t oi mit us v ar m u us  ei  s a a  oll a  t oi mitt aj ast a  kii n ni.  M S K  Pl asti n  l a at u or g a nis a ati o  o n 
h u o m a n n ut,  ett ä  st a n d a r dil o m a k k e et  j a  y ht eis et  k ä yt ä n n öt  h el p ott a v at  yrit yst e n  v älist ä 
k o m m u ni k a ati ot a  j a  m a h d ollist a v at  t e h o k k a a m m a n  s u u n nitt el u n.  T oi mitt aj a n 
l a at u m a n u a ali n  t ar k oit us  o n  a nt a a  yl eis k u v a  l a a d u n h alli n n allisist a  asi oist a,  j oit a 
t oi mitt aj a n t oi v ot a a n t ot e utt a v a n nii n t u ot a n n oss a k ui n l a at ur a p ort oi n niss a. M a n u a aliss a 
esit elt yj e n  l a a d u n  t y ö k al uj e n  j a  t oi mi nt a m alli e n  a v ull a  yrit yst e n  v älis e n  y ht eist y ö n 
t oi v ot a a n  k e hitt y v ä n.  L a a d u n h alli n n a n  t y ö k al ut  v oi v at  oll a  t ä ysi n  u usi a  pi e ni m mill e 
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t oi mitt ajill e, j ot e n M S K Pl ast h al u a a t u k e a n äit ä yrit y ksi ä t arj o a m all a h eill e m a n u a ali n, 
j ot a yrit ys v oi h y ö d y nt ä ä o p pi m at eri a ali n a. T oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali nit o o y ht e e n h y v ä n 
p o hj a n, j ost a l ä ht e ä r a k e nt a m a a n o m a a l a at u k o ns e pti a a n.  









K u v a  5 . T oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali n t ot e utt a mis e n v ai h e et. 
T oi mitt aj a n  l a at u m a n u a ali n  t ot e utt a mi n e n  et e ni  k a a vi o n  ( K u v a  5)  m u k ais ess a 
j ärj est y ks ess ä. T y ö n v ai h e et v oi d a a n j a k a a k ol m e e n os a a n, j oit a t a ul u k oss a il m e n n et ä ä n 
eri  v är ei n.  Si ni n e n  v ai h e  k u v a a  esiti et o j e n  j a  t ar p ei d e n  s el vitt ä mist ä.  T ä m ä  v ai h e 
t ot e ut ettii n t y ör y h m äss ä, j o h o n k u ul ui l a at u h arj oitt elij a n lis ä ksi yrit y ks e n l a at u p ä älli k k ö 
j a  l a at ui nsi n ö öri.  L a at u h arj oitt elij a  v ast asi  l ä ht öti et oj e n  k er ä ä mis est ä  j a  k o ost a mis est a. 
K elt ai n e n  v ai h e  o n  v arsi n aist a  sis äll ö n  s u u n nitt el u a  j a  t u ott a mist a.  T äss ä  v ai h e ess a 
h arj oitt elij a  t y ös k e nt eli  its e n äis esti.  Vi hr e ä  v ai h e  k u v a a  t u ot o ks e n  l ä pi k ä y nti ä,  j o h o n 
os allist ui t y ör y h m ä n lis ä ksi yrit y ks e n t oi mit usj o ht aj a.  
4. 2. 1  V al mist el u j a o mi e n t a r p ei d e n t u n nist a mi n e n  
K es ä n 2 0 1 9 al uss a t y ör y h m ä s o pi m a n u a ali n t ot e ut u ks e n aj a n k o h d a ksi h ei n ä k u u n, j o k a 
o n  til a ust e n  os alt a  r a u h allisi nt a  ai k a a.  E n n e n  t ät ä  oli  m at eri a ali e n  olt a v a  k o ott u n a  j a 
M a n u a ali n k ä ytt ö ö n ott o
Sis äll ö n kriitti n e n t ar k ast el u
M a n u a ali n l a ati mi n e n
T e ori a a n p er e ht y mi n e n
I d e oi nti j a sis äll ö n s u u n nitt el u
T a v oitt ei d e n as ett a mi n e n
O mi e n t ar p ei d e n t u n nist a mi n e n
V al mist el u
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t ar p e et t u n nist ett u n a. L a at u h arj oitt elij a l ä h est yi ai h ett a t y ö p ö yt ät ut ki m u ks e n m e n et el mi n 
j a  al oitti  t y ö n  t ut ust u m all a  k äsitt e es e e n  ”s u p pli er  q u alit y  m a n u al ”  n etist ä  l ö yt y vi e n 
m a n u a ali e n  a v ull a.  M u u  t y ör y h m ä  etsi  asi a k k ai d e n  v ast a a vi a  m a n u a al ej a  l u ett a v a ksi. 
K o ot u n  m at eri a ali n  p o hj alt a  t y ör y h m äll e  s y nt yi  h y v ä  yl eis k äsit ys,  mi n k äl aisi a  asi oit a 
t oi mitt aja n l a at u m a n u a alist a l ö yt y y.  
V al mist el uj e n j äl k e e n asi oi d e n a n n ettii n h a ut u a j a sis ält ö ö n liitt y vist ä i d e oist a v ai h d ettii n 
aj at u ksi a. V ä hit ell e n al k oi m u o d ost u a list a asi oist a, j ot k a h al uttii n v ar m asti k äsit elt ä v ä n 
m a n u a aliss a:  
•  k o ns er ni n e ettis et p eri a att e et,  
•  I S O 9 0 0 1 j a I S O 1 4 0 0 1 yl eis esti, 
•  A P Q P, P P A P j a F M E A,  
•  5 S -m et o di,  
•  8 D -vir h e a n al y ysi j a  
•  t oi mitt aj a n v ali nt a -pr os essi.  
Yll ä  list at ut  asi at  n o usi v at  pi n n all e,  k os k a  k o ettii n,  ett ä  n ä m ä  asi at  t oi mitt aj a n  t ul e e 
ai n a ki n t u nt e a nii n M S K Pl astist a k ui n l a a d ust a k y et ä ks e e n v ast a a m a a n l a at uj ärj est el m ä n 
as ett a mii n v a ati m u ksii n. List at ut asi at liitt y v ät t oisii ns a j a m u o d ost a v at y h d ess ä h y v ä n 
k o k o n ais u u d e n,  j o k a  p aitsi  esitt el e e  t y ö k al uj a,  m y ös  p er ust el e e  nii d e n  t ar p e ellis u utt a. 
T o d ettii n m y ös, ett ä m a n u a aliss a olisi h y ö d yllist ä esit ell ä M S K Pl asti n t oi mitt aj a n v ali nt a 
-pr os essi, k os k a j at k oss a e dist y n yt l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä o n er äs t oi mitt aj a n v ali nt a a n 
v ai k utt a vist a krit e er eist ä.  
L a at u h arj oitt elij a  otti  y ht e ytt ä  k o h d e yrit y ks e n  ost aj a a n,  j o k a  l a ati  M S K  Pl asti n 
toi mitt aj a n v ali nt a pr os essist a  k att a v a n  esit y ks e n.  H arj oitt elij a  p yst yi  h y ö d y nt ä m ä ä n 
esit y ks e n l ä h es s u or a a n m a n u a ali n t ot e ut u ks ess a.  
4. 2. 2  T a v oitt ei d e n as ett a mi n e n  
L a at u h arj oitt elij a  s ai  m a n u a ali n  t e k nis e e n  t ot e utt a mis e e n  v a p a at  k ä d et.  Vis u a alis esti 
m a n u a ali n  t ul i  oll a  br ä n di n  m u k ai n e n  j a  h er ätt ä ä  l u kij a n  mi el e n kii nt o.  Sis äll öss ä  t uli 
k äsit ell ä  ai n a ki n  t ar p ei d e n  t u n nist a mis ess a  list att uj a  asi oit a,  m utt a  l a a d u n h alli n n a n 
t e ori a a oli s u ot a v a a lis ät ä.  
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M a n u a alist a  t uli  k ä y d ä  il mi,  ett ä  sii n ä  esit elt ä v ät  asi at  o v at  M S K  Pl asti n  v a ati m u ksi a. 
T e ksti n  s ä v y n  t uli  k uit e n ki n  oll a  r o h k ais e v a  j a  a v uli as.  Sis ält ö ä  s ai  ott a a  yrit y ks e n 
ti et o p a n kist a  j a  l a a d u n  t e ori a n  l ä ht e e n ä  s u osit eltii n  k ä yt ett ä v ä n  Q u alit y  K n o w h o w 
K arj al ai n e n -si v ust o a.  S o vittii n,  ett ä  l a at u h arj oitt elij a  l a atii  e nsi n  s u o m e n ki elis e n 
m a n u a ali n  j a  e n gl a n ni n  ki eli n e n  k ä ä n n ös  t ot e ut et a a n,  mi k äli  sill e  j ä ä  ai k a a.  T ar k k a a 
ai k at a ul u a ei oll ut, m utt a t a v oitt e e n a oli, ett ä m a n u a ali n e nsi m m äi n e n v ersi o s a at ais ii n 
v al mii ksi k es ä n 2 0 1 9 l o p p u u n m e n n ess ä.  
4. 2. 3  I d e oi nti, sis äll ö n s u u n nitt el u j a t e o ri a a n p e r e ht y mi n e n  
L a at u h arj oitt elij a al oitti sis äll ö n t ar k e m m a n s u u n nitt el u n j a p o hti m u u n m u ass a ai h ei d e n 
j ärj est yst ä j a eril aisi a n ä k ö k ul mi a. N etist ä l ö yt yi h a v ai n n ollist a via k u vi a j a k a a vi oit a s e k ä 
l ä ht eit ä.  M S K  Pl asti n  o m ast a  ti et o p a n kist a  l ö yt yi  p alj o n  eril aisi a  pr os essi k a a vi oit a  j a 
esi m er k k ej ä l a a d u n h alli n n a n t y ö k al uist a, j oit a olisi m a h d ollist a h y ö d y nt ä ä t e ksti n a p u n a.  
H arj oitt elij a p ä ätti n ost a a yrit y ks e n asi a k asl ä ht öi s y ytt ä esill e, sill ä t ä m ä piirr e m a n u a ali n 
l a ati mis e e n l o p ult a j o hti. M a n u a ali n p o hj a ksi ot ettii n k o ns er ni n v al mis d o k u m e ntti p o hj a 
j a s u u n nitt el u n a p u n a h arj oitt elij a h y ö d y nsi esi m er ki ksi mi ell e k artt oj e n k ä ytt ö ä. 
T e ori a a n  l a at u h arj oitt elij a  l ä hti  p er e ht y m ä ä n  Q u alit y  K n o w h o w  K arj al ai n e n -
n ettisi v ust o n s e k ä I S O 9 0 0 1 -st a n d ar di n a v ull a.  
4. 2. 4  M a n u a ali n l a ati mi n e n  
V arsi n ai n e n  kirj oit us pr os essi  l ä hti  lii k k e ell e  sis äll ysl u ett el o n  l a ati mis est a. E nsi ksi  
esit ell ä ä n, mist ä t oi mitt aj a n l a at u m a n u a aliss a o n k ys e j a mi ksi s e o n t ar p e elli n e n. T ois e ksi 
p er ust ell a a n  l a a d u n  t är k e ytt ä m u o vi t e ollis u u d ess a. K ol m a nt e n a  k err ot a a n  M S K  Pl asti n 
l a at u or g a nis a ati o n  t oi mi nt a a  aj a vist a  p eri a att eist a:  st a n d ar dit,  yrit y ks e n  t a v oitt e et, 
asi a k asl ä ht öis y ys  j a  e ettis et  p eri a att e et.  T ä m ä n  j äl k e e n n e lj ä nt e n ä  ai h e e n a siirr yt ä ä n  
l a a d u n h alli n n a n t e ori a a n, j oss a p o h dit a a n l a at u a os a n a s u u n nitt el u a, t u ot a nt o a, p al a ut ett a 
j a p ar a nt a mist a. M a n u a ali n l o p uss a k ä y d ä ä n vi el ä l ä pi t oi mitt aj a n v ali nt a -pr os essi.  
4. 2. 5  Sis äll ö n k riitti n e n t a r k ast el u  j a m a n u a ali n k ä ytt ö ön ott o  
T y ör y h m ä n j äs e n et k ä vi v ät vi el ä al ust a v a n v ersi o n l ä pi. Sis ält ö ä p yrittii n t ar k ast el e m a a n 
s e k ä  t oi mitt aj a n,  ett ä  M S K  Pl asti n  n ä k ö k ul m ast a.  T ar k ast el uss a  kii n nit ettii n  erit yist ä 
h u o mi ot a ti e d o n oi k e ellis u ut e e n, t ar p e ellis u ut e e n s e k ä kirj oit uss ä v y y n, j o n k a t a v oitt e e n a 
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oli  oll a  r o h k ais e v a. Sis ält ö ö n  ei  t e ht y  s u ur e m pi a  m u ut o ksi a  j a  l o p p ut ul o ks e e n  oltii n 
t y yt y v äisi ä. 
M a n u a ali  h y v ä ks yttii n  j o h d oss a,  m utt a  k ä ytt ö ö n ott o a  siirr ettii n,  k u n n es  e n gl a n ni n 
ki eli n e n k ä ä n n ös o n v al mis.  
4. 3  T oi mitt aj a n v ali nt a  
M S K  Pl asti n  t oi mitt aj a n  v ali nt a -pr os essi  o n  m a n u a ali n  vii m ei n e n  ai h e.  S e n  esitt el y 
k o ettii n  t ar p e ellis e ksi,  sill ä  j at k oss a  e dist y n yt  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä  o n  er äs 
t oi mitt aj a n v ali nt a a n v ai k utt a vist a krit e er eist ä.  
M S K Pl astill a t oi mitt aj a n v ali nt a -pr os essi j a et a a n n elj ä ä n v ai h e es e e n: t oi mitt aj a n v ali nt a, 
s e ur a nt a,  ar vi oi nti  j a  v al mi u ksi e n  k e hitt ä mi n e n.  V ali nt a -v ai h e ess a  t oi mitt aji e n 
o mi n ais u u ksi a  v ert aill a a n  j a  t är k ei m m ät  v ali nt a krit e erit  s a a v at  s u uri m m a n  p ai n o ar v o n. 
T a v oitt e e n a o n l ö yt ä ä kil p ail u k y k yi n e n j a l u ot ett a v a t oi mitt aj a, j oll a o n pr o a ktii vi n e n ot e 
lii k es u ht e es e en j a o m a n t oi mi n n a n k e hitt ä mis e e n. Yrit y ks e n t ul e e t oi mi a e ettis esti oi k ei n 
j a l a at ut as o n o n k o h d att a v a v a ati m u ks et.  
T oi mitt aji a  s e ur at a a n  a ktii vis esti  j a  erit yist ä  h u o mi ot a  kii n nit et ä ä n  t oi mit us - j a 
l a at u o n g el mii n.  T oi mitt ajill e  t e h d ä ä n  v u ositt ai n  ris ki ar vi oi nti,  j o n k a  p er ust e ell a 
s u orit et a a n  t oi mitt aj a -a u dit oi nt ej a,  mi k äli  t ar p e ellist a.  L a at ut as o  o n  er äs  ar vi oi n ni n 
k o ht eist a.  T oi mitt aj a  v ast a a  o mi e n  v al mi u ksi e ns a  k e hitt ä mis est ä,  m utt a  k ut e n  t äss ä ki n 
pr oj e ktiss a, M S K Pl ast t arj o a a a p u a a n k e hit yst y ö h ö n.  
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5  T U L O K S E T J A P O H DI N T A  
T y ö n t ul o ks e n a s y nt yi M S K Pl asti n t ar p eisii n s o pi v a t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali ( Liit e 1). 
Lii k et oi mi n n allisist a s yist ä m a n u a ali n sis ält ö ä ei j a et a j ul kis esti. M a n u a ali a nt a a k att a v a n 
k u v a n  M S K  Pl asti n  l a a d u n h alli n n allisist a  t oi mist a.  Ai h e et  et e n e v ät  l o o gis esti  M S K 
Pl asti n t oi mi n n a n v a ati m u ksist a, t oi mi nt a p eri a att eisii n, siit ä l a a d u n h alli nt a a n j a l o p ult a 
t oi mitt aj a n v ali nt a -pr os essii n. T e kstiss ä v u or ot ell a a n p er ust e ori all a j a esi m er k eill ä.  
T y öst ä ei k er ätt y vir allist a p al a ut ett a, m utt a t y ö r y h m ä j a yrit y ks e n j o ht o oli v at t y yt y v äisi ä 
t ot e ut u ks e e n. M a n u a alist a t uli h y v ä o p pi m at eri a ali t oi mitt ajill e j a mi ks ei yrit y ks e n o m all e 
h e n kil öst öll e ki n. Sis ält ö ä o n mi etitt y nii n t oi mitt aj a n k ui n M S K Pl asti n n ä k ö k ul m ast a.  
Asi a k k ai d e n v ast a a vii n t oi mitt aj a n l a at u m a n u a al ei hi n v err att u n a M S K Pl asti n m a n u a ali n 
sis ält ö  o n  hi e m a n  s u p p e a m pi.  T ä m ä  j o ht u u  pit k älti  siit ä,  ett ä  asi a k k a at  s e ur a a v at 
a ut ot e ollis u u d e n  st a n d ar di a  I A T F  1 6 9 4 9,  j o k a  sis ält ä ä  t ar k e n n u ksi a  I S O  9 0 0 1 -
l a at ust a n d ar dii n. M S K Pl asti n m a n u a ali o n k uit e n ki n riitt ä v ä yrit y ks e n t ar p eisii n. M S K 
Pl asti n  m a n u a ali  o n  h el p p ol u k ui n e n  j a  t oi mii  t äst ä  s y yst ä  v ar m asti  h y vi n  m y ös 
o p pi m at eri a ali n a.  
M a n u a ali n  l a ati mi n e n  oli  o p ett a v a  k o k e m us.  K ä yt ä n n ö n  k o k e m us  l a at ut y ö k al uj e n 
k ä yt öst ä s ai n yt ri n n all e e n t e ori a n, mi k ä lis äsi y m m ärr yst ä ai h e est a. T y ö t arj osi m u k a v a n 
h a ast e e n, j oss a s ai k ä ytt ä ä o m a a l u o v u utt a a n j a os a a mist a a n. Pr oj e kti t arj osi v ast u ut a j a 
k or v a a m at o nt a k o k e m ust a r y h m ät y ös k e nt el yst ä.  
Mi k äli t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali n k ä ytt ö ö n ott o o n nist u u, siit ä v oi oll a  h y öt y ä esi m er ki ksi 
yrit yst e n  v älis ess ä  vi esti n n äss ä,  k u n  l a a d u n h alli n n a n  t y ö k al ut  j a  e dist y ks ellis et  r a p ortit 
v ä h e nt ä v ät j at k os el vit yst e n m ä är ä ä. M a n u a aliss a esit elt yj e n m e n et el mi e n ( S P C, F M E A, 
5 S -m et o di,  y ms.)  a v ull a  t oi mitt aj at  p yst y v ät  k e hitt ä m ä ä n  o mi a  t u ot a nt o pr os ess ej a a n. 
T oi v o n  m u k a a n  t oi mit us v ar m u us  p ar a n e e  j a  r es urssi e n  k ul ut us  v ä h e n e e 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n k e hitt ä mis e n m y öt ä.  
T oi mitt aj a n v ali nt a -pr os essi o n t oi mitt ajill e k ull a n ar v oist a ti et o a. Pr os essi n k u v a u ks est a 
n ä h d ä ä n,  mit ä  o mi n ais u u ks i a  M S K  Pl ast  t oi mitt ajiss a a n  ar v ost a a.  M S K  Pl astill a  o n 
pit k ä ai k aisi a  asi a k ass u ht eit a  j a  m y ös  t oi mitt ajill a  o n  m a h d ollis u us  pit k ä ai k aisii n 
lii k es u ht eisii n, mi k äli yrit y ks e n t oi mi nt a v ast a a M S K Pl asti n v a ati m u ksi a. 
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L a at u  o n  t är k e ä  k o ns e pti  n y k y -y ht eis k u n n as s a.  L a a d u k k a a n  t u ott e e n  o mi n ais u u d et 
v ai ht el e v at  k o k o  aj a n  tr e n di e n  m u k a a n  s e k ä  t e ollis u u d e n  al ast a  j a  k ultt u uri er oist a 
rii p p u e n.  O m a n  k o k e m u ks e ni  m u k a a n  S u o m ess a  ar v ost et a a n  t äll ä  h et k ell ä  l ä h ell ä 
t u ot ett u a,  ki err ät ett ä v ä ä  j a  y m p ärist ö yst ä v ällist ä  t u ot etta.  K o k o n ais v alt ai n e n 
l a a d u n h alli nt a m a h d ollist a a t oi mi n n a n k e hitt ä mis e n j a s e n, ett ä yrit ys p yst y y v ast a a m a a n 
m u utt u vii n tr e n d ei hi n. V ai k k a asi a k as v a ati m u ks et m u utt u v at, nii n l a at u k o ns e pti s äil y y. 
Nii n m y ös t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali o n t ar p e elli n e n vi el ä v u osi e n ki n p ä äst ä, mi k äli sit ä 
p äi vit et ä ä n m u utt u vi e n asi a k as v a ati m ust e n m y öt ä.  
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6  Y H T E E N V E T O  
T äss ä t y öss ä l a a dittii n k o h d e yrit y ks ell e, M S K Pl astill e, o m a t oi mitt aj a n l a at u m a n u a ali, 
j o k a  a utt a a  t oi mitt aj a yrit y ksi ä  o m a n  l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  k e hitt ä mis ess ä 
v a ati m ust e n m u k ais e ksi. M a n u a ali s o v elt u u o p pi m at eri a ali ksi j a siit ä o n h y öt y ä v u osi ksi, 
mi k äli sit ä p äi vit et ä ä n s ä ä n n öllis esti.  
T y ö n  t e ori a os u u d ess a  p er e h d yttii n  I S O  9 0 0 1 -st a n d ar dii n,  j o k a  as ett a a  v a ati m u ks et 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m äll e. M S K Pl astill a o n k ys eis e n st a n d ar di n m u k ai n e n s ertifi oit u 
j o ht a misj ärj est el m ä  j a  s e  s u ositt el e e  t oi mitt ajill e e n  st a n d ar di n  m u k ais e n 
l a a d u n h alli nt aj ärj est el m ä n  k e hitt ä mist ä.  T y öss ä  esit ell ä ä n  us eit a  l a a d u n h alli nt a a 
h el p ott a vi a t y ö k al uj a, j ot k a M S K Pl ast o n k o k e n ut e dist y ks ellisi ksi et e n ki n l a at u asi oist a 
vi estitt ä ess ä. T oi mitt aji e n t ul e e s o v elt a a k ys eisi ä t y ö k al uj a t oi mi al a a ns a, mi k äli n e o v at 
t ar k oit u ks e n m u k aisi a.  
T y öss ä k ä y d ä ä n t ar k asti l ä pi m a n u a ali n t ot e utt a mis e n v ai h e et. M S K Pl ast k o ki t ar p e e n 
k er ät ä  t oi mitt ajill e  as ett a m a ns a  l a at u v a ati m u ks et  y ht e e n  tii viis e e n  p a k ettii n.  T äst ä 
m a n u a ali n  t ot e utt a mi n e n  s ai  aj at u ks e ns a.  M a n u a ali n  v al mist el uss a  oli  m u k a n a  pi e ni 
t y ör y h m ä, m utt a v arsi n ais e n kirj oit us pr os essi n t ot e utin  its e n äis esti. Al ust a v a n m a n u a ali n 
sis ält ö ä t ar k ast eltii n  nii n M S K Pl asti n k ui n t oi mitt aj a yrit y ks e n n ä k ö k ul m ast a. Yrit y ks e n 
j o ht o j a t y ör y h m ä oli v at t y yt y v äisi ä l o p p ut ul o ks e e n. 
L a a d u k k a a n t u ott e e n o mi n ais u u d et m u utt u v at j at k u v asti. Si ksi yrit yst e n t ul e e j at k u v asti 
k e hitt ä ä  o m a a  t oi mi nt a a ns a  v ast a a m a a n  n äit ä v a ati m u ksi a.  M S K  Pl asti n  t oi mitt aj a n 
l a at u m a n u a ali o n y ksi k e hit ys as k el t oi mi n n a n k e hitt ä mis ess ä. 
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